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In recent years, sovereign wealth funds are more and more influence in the
international economy. As China's economy rised in the world,the sovereign wealth
fund of China gradually got the attention of the international. But CIC still can
improve in role definition ,internal management and investment decision.China's
sovereign wealth fund plays an increasingly important role in the market. Importantly,
sovereign funds affect not only the world economic development, but also the world
of the construction of the political pattern.
First of all, a brief overview to the definition, characters, the development
history, present situation and of sovereign wealth funds; Secondly it expounds the
background of China's sovereign wealth fund, and the current situation of overseas
investment of China investment co., LTD., , and the analysis of the present situation
of overseas investment; Again, this article explores the main characteristics of the
strategic and combination of sovereign wealth funds including the Government of
Singapore Investment corp ,Temasek holdings co., LTD., Norway the Government
Pension Fund Global, Kuwait Investment Authority.The four funds have a higher
reputation due to their distinctive characteristics and excellent performance in the
field of sovereign wealth fund.Through the comparative analysis method, this article
summarizes successful operating experience of the four sovereign wealth funds in the
aspects of operation and management, investment strategy. Finally, combining the
situation of our country, the article expounds enlightenment to the China investment
corporation by the foreign sovereign wealth fund investment model, including how to
effectively improve the CIC's risk management system, CIC's investment strategy,
China's foreign exchange reserves investment direction, in the future and how to
better serve national strategy.
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主权财富基金将大约有 61%资金投资于基础设施建设,比 2010 年上升 14%。同吋,主权基金
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